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Zorlto Marko,-ic, Muzej gradtt Koprivnice
RAZMATRANJA O ZASTITI ARHEOLOSKIII LOKALITETA
Buduii da je Muzejsko dru5tvo svjeverozapadne Hrvafske na
sastanku u Trako5ianu, u studenom 1982. godine, donijelo za-
kljudak o slanju prijedloga ovog Dru5tva za izrnjenu republidkog
Zakona o zaStiti spomenika kulture, ovdje ierno navesti samo neka
razmi5ljanja o p'otrebi preinadavanja nekih odredbi po,stojeiega
Zako,na.
Najbolje ie biti da u podetku navedemo barem neke izrazite
proma5aje ili, iskrenije reden'o, neka uni5tenja, koja su dosada5nji
zakoni omoguiili. Sludaj prrri: Borinci, god. 1961. Prilikom pluZnog
rigoliranja uniSteno je 300-400 grobova srednjovjekovne bjelo-
brdske kulture, a na cijeLoj nekr,opoli pretpostavlja se da je bilo iz-
tnedu 1000 i 2000 grobova. U maloj sondi 1964. godine (25 mr) isko-
pano je 7 grobova (S. Dimitrijevii). Lokalitet je, unatod p,oku5aju
intervencije, sasvim uni5ten. Siudaj cirugi: Klisa, veliki neolitski,
antidki i bjelobrdski lokalitet, prije nekoliko godina. Jedan mali
dio lokaliteta i nalaza je spaien (Gradski muzej Vukovar), sve osta-
lo je doslovno sravnjeno sa zemljorrr jer je clsjedki aerodrom omo-
ra,o< biti izgraclen ba5 na tome mjestu. Sludaj treii: prepucavan.ja
oko oprar,an na uniStavanje i preuredenje Osora po iefu pojedina-
ca-vlasnika kuia. I tako dalje, i tako redom.
Sasvim ozbiljno nameie se pitanje: je li ovome dru5t'uu, prem-
da se na papirima zaklinje da se zalaLe za potplrno oduvanje spo-
menika kulture gdje god je to mogu(e, zaista stal'o do za5tite?
Ili je to prepu5teno,o'nim naivcima koji rade na poslovima zaitite,
na poslovima o,od posebnog druStvenog interesa<<, i za male osobne
dohotke rnoraju izigravati cudake koji su vjedna opasnost cijelome
>normaln'om< dru5tvu( gradevinskim poduzeiima, opiinskim urba-
nistidkim zavodina, financijerima krr-rpnih gradevinskih zahvata)?
Svjesni sm'o takoeler da su u princi,pu slabo koordinirane djelat..
nosti pojed'inih muzeja, opiinskih zavcda za urbanizam, te Regio-
nalnih i Republidkih zav'oda za zaiitu. Nedavno je organizirana mre-
2a povjeren-ika za za5titu spoinenika kulture pri svakoj ,opiini, ali
ne treba zatvarati odi pred dinjenicom da se radi samo o formal-
nom rjeSenju (mnogi od tih ,povjerenika( veze nemaju s muzej-
skom strukom, i u prarzilu su dio opiinskih ot:gana vlasti, te se
moZe pletp,ostav,it,i da se neie suprotstavljati tzv. "opiinskimu i>viSim< interesima kada bude potrebno braniti neki arheoloiki
lokalitet od un'i5tenja ili traZiti pretirodno istraZivanje). S druge
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strane, dinjenica je da u SR Hrvatskoi dak ni svaka opdina nema
uledenu muzejsku zbirku (o pravome muzeju cla ne gbvorirno), lL
dok ne dode 'do realizaoije toga imperativa ne moZe-rno govoriti
niti o sluhu dru5tva za oduvanje svoje tradicije i ba5tine. ftr, dok
je opiinskim vlastima rrovac za zaposljavanje etnologa i arheologa
(dakle onih strudnjaka koji rade u najugroZenijim djelatnostrma)
balast i luksuz, dotle se u razlidtim opiinskim sluZbama gomila
"neophodno potrebna< admi,nis'tracija s tendencijom staln<rgarasta. Neposrednim proizvodadima se, pak, nerrijetko zlonamjerno
pnikazuju muzejski poslovi kao tob,oZe adminitrativni i nepotiebni.
Muzejsko dru5tvo sjeverozapadne Hrvatske predloZil,o je ono
Sto muzejski radnici trenutno smatraju jedino normalnim i jedi-
no moralnim: nema zaitite spomenika kulture (prvenstveno onih
koj,i su ugroZeni na terenu) dok se ne izmijene osnovne zakonske
odredbe, tj. dok svaki arheoloSki lokalitet( onaj koji je ranije
pronatten, ali ,isto tako i onaj koji je pnonaclen u toku radova)
ne bude zakonom za5tiien. Muzeji i zavodi za zaititu, sredstava za
hitne intervenoije u pravilu nemaju. Poduzeia koja financiraju il,i
obavljaju takve radove morala bi imati u financijsku ko,nstr-ukciiu
ugradena sredstva za neophodnu arheolo5ku za5titu. U sludaju da
se gradi na terenu gdje nema arheoloSkog lokaliteta, novac, na-
ravno, ostaje poduzeiu. Smatram,o da neie biti prave zaitite sve
dok se stvari ne postave na ovakvu ili vrlo slidnu osnovu. Sve
ostalo je, na Zalost, sarno birokratsko izigrav.anje za5tite i svjesno
uni5tavanje. Zapitajmo se najzad ( ne sarno muzealci, nego ci.yelo
dru5tvo) Sto ierno ostaviti na5im potomcima: istraZenu i zaStiienu
ba5tinu il,i sjeianje na nekad postojeie lokalitete i spomenike?,
I zapitajrno se otvoreno gdje su nam toliko spominjano kulturno
razmiSljanje, kulturno pona5anje i kulturna tradicija?
Vjerujemo da ie ovome prijedlogu biti suprotstavljena razmis-
ljanja kojima je stanje kakvo jest sasvim normalno i sasvim
rrroralno. Takvima joS jednom nagla5avamo da narn je dosta li
cemjernoga pona5anja onih koji se smatraju kulturnim ljudima
a dozvoljavaju i blagos,ivaju uni5tavanje sp,omenidke baitine u ime
nekakvoga laLnog napretka dru5tva. MoZda sve ovo zvudi gorko,
ali ovakvo ponaianje, kakvo u za5titi danas jest, vodi nas rurio na-
trag, u vremena za koja smo davno mislili da su izumrla s petro-
lejkama.
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